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清華國際志工團「服萬人務精神」薪火相傳綿延不絕
清華自2007年成立了清華國際志工團，經過6年的經營，清華
國際志工團的足跡遍及了亞洲、非洲、拉丁美洲。清華國際志
工團的努力，也為各界所肯定，日前公共電視Taiwan Out look節
目，特別邀訪學務處課指組嚴大任主任，請他介紹清華國際志工
的在世界各地的發展與心路歷程。
嚴大任主任以生動的方式，詳細介紹清華志工在發展中國家服
務的點點滴滴。他說，志工們在笑聲與淚水之中，體驗了不同的
人生價值，這樣的成果，也吸引了更多的清華人加入國際志工行
列，報名的人數已從從最初參與的32人增加至70人不等。
為使更多有志於海外志工服務的年輕人可以參與，今年也開放
給台聯大系統各校同學報名。希望藉此培養同學們的愛心以及對
社會、對他人的責任感和奉獻精神。
繼2012年清華國際志工前往尼泊爾、坦尚尼亞、貝里斯、馬
來西亞等4個國家進行服務，2013年將再新增西非獅子山共和國
及北印度二個志工團。清華國際志工「讀萬卷書、行萬里路、服
萬人務」的精神，將在熱血青年的努力下，推展到世界更多的角
落。
Taiwan Outlook 當日的節目內容可於下列網址上觀看:
http://www.mactv.com.tw/mactv/video.htm?sid=73002&classid=12
賀   本校物理系教授李靈峰教授、果尚志教授榮獲 2012中華民國物理學會會士(PSROC)
賀   陳柏中副教授榮獲101年度國家理論科學研究中心年輕理論學者獎
賀   本校物理系博士生呂宥蓉榮獲2012吳健雄獎學金
賀   物理系博士生郭承泰、陳易馨 榮獲2012中華民國物理學會研究生優良論文獎
賀   工工系教授與學生參加工工年會論文競賽獲得佳績
       參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-52050,r3168-1.php
《秘書處》
●教育部於1月21日至22日舉辦2013聽學障礙教育暨校園性平輔導，歡迎參加
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-52043,r805-1.php
《教務處》
● 102學年起學士班各學系(院學士班)轉系(組、院學士班)審查標準，部份學系及院學士
班有異動，請參照
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-51887,r219-1.php
● 101學年度下學期學生讀書會開始申請，至2月22日晚上六點止
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=344
●出版社《在世界盡頭遇見臺灣》新書上架！新書發表會日期：1月31日，下午3點
地點：2013台北國際書展世貿一館「黃沙龍活動區」。歡迎您的蒞臨！
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-51477,r764-1.php
●國立高雄餐旅大學舉辦2013年度「觀光餐旅經營管理人才認證暨教師研討會」
參考網址：http://www.ceoic.com.tw/main.php
●國立臺北科技大學辦理「雲端技術及網路服務專業認證教師研習會」課程，請鼓勵資
訊相關科系教師踴躍報名參加
參考網址：https://www.tqc.org.tw/Teachernet/
《學務處》
●新北市政府教育局補助大專院校境外生至高中職暨國中小服務學習實施計畫
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-51977,r2469-1.php
● 2013年第3屆TBSA創新企劃競賽報名開跑囉！
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-52025,r2469-1.php
● 2013蒙藏委員會援外志工培訓營
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-52128,r2469-1.php
● 101學年第2學期教職員舞蹈班報名時間：1月14日至2月1日
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/
《總務處》
停電通知：物理館將於2月16日上午8點下午5點停止電力供應
說明：
辦理「物理館高壓變壓器(TR600KVA)」設備更換作業，物理館將於2月16日停電。停電期間請停電區域之院系所單位務必將轄內所有電
腦與實驗設備的插頭拔除，配電盤、開關箱電源切離，以維用電安全，同時避免復電時，可能會對設備造成的影響。電力聯絡人：莊明揚
(分機62283)。
《研發處》
●國科會2013年「台越雙邊共同合作研究計畫及研討會」即日起至3月12日受理申請
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=350
●中科管理局102年度「中部科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至102年3
月8日止受理申請
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=352
●國科會訂定「補助產業前瞻技術計畫作業要點」及「補助產業前瞻技術計畫經費處理
原則」，自即日起生效
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=351
●國科會公開徵求大專學生研究計畫計畫國科會102年度「大專學生研究計畫」
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=354
●經濟部標準檢驗局102年度團體推動標準化活動補助專案業經該局於102年1月4日以經
標一字第10210000210號辦理公告，歡迎踴躍參與
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=353
●敬邀參與1月18日經濟部「服務業創新研發計畫－SIIR計畫書撰寫說明會」新竹場
參考網址：http://cii.nthu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=338:20130118-102-siir-&catid=55:rokstorie
《產學合作營運總中心》
● 2013年第十六屆莫斯科俄羅斯阿基米德國際發明展暨發明競賽參展辦法
參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=66de0822-fd9d-443b-91f0-a10b965089a6&c=menu041
《全球事務處》
●頂大策略聯盟獎學金－美國柏克萊加州大學選送說明會
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=479&lang=big5
●亞洲研究博士寫作工作坊專題演講
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=480&lang=big5
● 2013年至2014年捷克公立大學短期研習研究訪問獎學金
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=481&lang=big5
《計通中心》
●【校園授權軟體下載系統】新增Microsoft Office 2013軟體，歡迎下載使用
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-52185.php?Lang=zh-tw
《圖書館》
●總圖書館搬遷閉館公告(1月21日至2月28日)
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid.php?see=7
●新增資料庫「自立晚報資料庫」，收錄西元1947年至1987年《自立晚報》原版報紙影
像，可透過日期、版次等分類瀏覽，以及關鍵字進行全報標題搜尋。歡迎多多利用
● 102年度「國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫」計畫申請說明會於1月16日下午
3點，於人社分館－複合閱覽室，敬請踴躍參加
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/library/project/human/activity.htm
●新增資料庫「TAO台灣學術線上」以台灣學術文獻成果為內容核心，範圍含括人文科
學、社會科學、科學、醫學電機農林漁牧礦等四大領域，提供台灣學術文獻整合性檢
索與電子全文服務。歡迎多多利用
參考網址：https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13c235e1b931e3b4
《人事室》
●【特約商店訊息】本校與特力屋簽訂短期特約優惠1月10日至16日，憑本校識別證至
全省特力屋、HOLA消費，享88折優惠，請多多使用(含學生、校友)
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-52101.php
●行政院核定101年行政院模範公務人員
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-52063,r875-1.php
●人員處理表作業異動通知
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-52163.php
《藝文活動》
夜貓子電影院【肯．洛區影展】1月15日至2月5日播映
　肯洛區(Ken Loach, 1936-)英國獨立製片導演，早期在電視圈中拍攝「劇情式紀錄片」(Docudrama)即表現出追求真實與正義的熱忱，他曾
說：「電影不只是爆米花的伴侶而已！」謙卑地描寫勞工與弱勢族群在面對殘酷現實的考驗時，努力維護自我尊嚴；並且大膽批判敏感的政
治議題，以英國及各國歷史事件，針砭當代世界局勢。他偏愛起用經歷與角色接近的業餘演員即興演出，並且經常用鄉村日常用語，塑造獨
特的底層影像風格。
說明：
1.播映日期：1月15至2月5日，每週二、六晚上8點30分。
2.播映地點：蘇格貓底咖啡屋。
3.本週播映：1月15日(二)吹動大麥的風The Wind That Shakes the Barley(2006)127min。
　　　　　　1月19日(六)鷹與男孩Kes(1969)110min。
4.參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/14-1084-51224,r3253-1.php。
● 1月20日下午2點半到合勤演藝廳，聽清華樂集音樂會。免費入場
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=12433&sub1=Art&usertype=a&daterange=
                All&gn=n#showTitle
《演講訊息》
【中文系】書同文及秦的用字改革
說明：
1.講　　者：大西克也教授／東京大學教授。
2.時　　間：2013年1月15日(二)，下五3點至5點45分。
3.地　　點：人社院A309室。
4.參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-52100,r2648-1.php。
